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(57) Формула полезной модели
1. Возбудитель волны ТЕ01, содержащий выходной круглый волновод, стенку,
закорачивающую выходной круглый волновод и перпендикулярную его оси,
отличающийся тем, что к наружной торцевой поверхности выходного круглого
волновода на линии, перпендикулярной его оси, по разные стороны и на равном
расстоянии от нее, подключены две линии передачи, подключенные к отрезкам
коаксиальных линий длиной 0,2-0,3 длины волны TE01 внутри выходного круглого
волновода, расположенных перпендикулярно закорачивающей стенке, вблизи концов
коаксиальных линий установлены два диполя, ориентированные перпендикулярно
линии, перпендикулярной оси выходного круглого волновода, и параллельно его
торцевой стенке, при этом пара симметричных относительно оси волновода плеч
диполейподключенак внутреннимпроводникамближайшихкнимконцовкоаксиальных
линий, а другая пара плеч подключена к внешним проводникам ближайших к ним
концов коаксиальных линий.
2. Возбудитель волны TE01 по п. 1, отличающийся тем, что к входам коаксиальных
линий с внешней стороны подключены выходы тройникового делителя мощности с
синфазными выходами и равным делением мощности.
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